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La Teste-de-Buch – Rue des Poilus
Opération préventive de diagnostic (2015)
Philippe Jacques
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  s’est  déroulé  sur  un  terrain  de  2 273 m2,  constitué  de  cinq  parcelles
situées sur la partie ouest de l’agglomération testerine.
2 Six sondages ont pu être réalisés avant la démolition des bâtiments qui occupent les
parcelles. Aucune structure antérieure à l’époque Moderne n’a été retrouvée. La plus
caractéristique concerne une fosse contenant une barrique conservée sur plus de la
moitié de sa hauteur et dont la fonction de latrines est envisageable. Cette fosse a été
comblée dans le courant de la première moitié du XVIIe s.
3 Le reste des structures appartient à l’histoire récente du site. Cette frange urbaine était
dévolue, au moins à l’époque moderne, à des jardins.
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Fig. 1 – Barrique du XVIIe s.
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